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Tijekom 2011. godine za kulturno-povijesnu zbirku kupljena je drvena
tabakera iz 1945. godine sa natpisom „Bog i Hrvati“, znaèka oruanih snaga
NDH, kartonska kutija sa Strossmayerovim likom (prilozi za gradnju
spomenika), medalja sa Strossmayerovim likom izdana povodom 100 godina od
poèetka gradnje katedrale, te desetak memoranduma starih ðakovaèkih tvrtki. Za
potrebe etnografske zbirke kupljena je djeèja odjeæa, drvene igraèke i modla za
paprenjake.
1.2. Terensko istraivanje
Etnologinja muzeja provela je istraivanja vezana za tradicijski obrt, djeèji
ophod Kriarice, tradicijsku prehranu, šaranje i „oplitanje“ jaja vunom i koncem
te tehnike tkanja na prostoru Ðakovštine. Povjesnièar je nastavio fotografski
pratiti urbanistièke promjene u uem centru grada, a arheolog nadzirati zaštiæene
lokalitete i provoditi arheološki nadzor u vrijeme izgradnje pojedini stambenih
objekata.
1.3. Darovanje
Aleksander Bellian poklonio je muzeju dvije „kolajne“ Savske banovine,
vatrogasne medalje za 10, 20 i 30 godina slubovanja, medalju izdanu 1892.
godine povodom posvete vatrogasnog barjaka te vatrogasnu medalju za zasluge.
Tomo Šaliæ poklonio je dvije fotografije starog Ðakovaèkog fotografa M.
Futoševiæa, a Marica Kovaè vatrogasnu medalju. Od poklona koji su ušli u
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kulturno-povijesnu zbirku treba istaknuti i priloge za biografiju Josipa Raèeka
koju nam je darovao Stjepan Kegleviæ, te odreðeni broj fotografija suvremenog
Ðakova koje su nam ustupili eljko Lekšiæ i Valentin Markovèiæ. Mario Kladariæ
ustupio nam je „novine“ koje je poèetkom 60-ih godina, na Pašenici, rukom, radio
njegov otac, Mirko Kladariæ, poznati ðakovaèki novinar. Marija Adriæ, Vesna
Kolobariæ i Ivan Germovšek, po završetku svojih izlobi, darovali su Muzeju po
jednu sliku. Sestra pokojne Nade Varšave, dugogodišnje suradnice Muzeja,
ustupila nam je nekoliko tkala.
1.6. Ustupanje
Za izlobu „Svijet u oèima djeteta“, koju je organizirala Posudionica i
radionica narodnih nošnji i MCUK, posuðeno nekoliko kolijevki, stolèiæ sa
djeèjim stolicama, drveni konjiæ za ljuljanje, djeèji stalak i igraèke. Izloba je bila
postavljena u Ðakovu, Zagrebu i Splitu.
2. ZAŠTITA
2.1. Privremena zaštita
Izvršena redovita godišnja zaštita tekstilnih predmeta pohranjenih u
etnografskom depou i stalnom etnološkom postavu.
2.3. Restauracija
U Muzeju Slavonije restaurirana su seljaèka zaprena kola, a u Posudionici i
radionici narodnih nošnji vezovi na tekstilu.
3. DOKUMENTACIJA
3.1. Inventarna knjiga
Novonabavljeni predmeti unose se u M ++ program.
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3.3. Fototeka
Fotografijama je popraæen terenski rad sva tri kustosa, a fotografski se prate i
sve prezentne muzejske aktivnosti. Dio digitalnih zapisa pohranjen je na CD
mediju, dio u kompjutorskoj memoriji, dok je dio izraðen u obliku fotografija.
Èeste su i donacije, najèešæe starijih fotografija naših sugraðana.
3.6. Hemeroteka
Naša hemeroteka saèinjena je, gotovo iskljuèivo, od lokalnih glasila. No,
veæ neko vrijeme u Ðakovu ne izlaze niti jedne lokalne novine. Umjesto njih
nastojimo prikupiti što više školskih listova s podruèja Ðakovštine.
3.9. Ostalo
Sve aktivnosti Muzeja zabiljeene su na DVD-u.
4. KNJINICA
4.1. Nabava
Broj knjiga i ostalih publikacija (kataloga, èasopisa…) sustavno se poveæava
razmjenom i darovanjem. Nije izostala ni kupnja, iako je ona zastupljena u znatno
manjem obimu. Vlastita izdanja su nam, dakako, najvanija, no njih je malo, ne
više od desetak godišnje.
4.4. Sluba i usluge za korisnike
Muzej je otpoèeo sa izgradnjom objekta unutar kojega je predviðeno i
mjesto za knjinicu. Iako Muzej nema knjinièara, a niti jedinstveni prostor gdje
se èuva postojeæi knjini fond, ne mali broj osoba koristio se s našom knjinom
graðom za najrazlièitije svrhe (znanstveni i struèni rad, maturske i diplomske
radnje, rodoslovlja…).
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5. STALNI POSTAV
Tijekom tekuæe godine, u sadrajnom smislu, nije bilo znaèajniji zahvata na




Obavljena identifikacija pojedinih arheoloških predmeta, dijelova narodne
nošnje, oruja i knjiga.
6.4. Ekspertize
Usmene ekspertize obavljene su za više etnografskih i arheoloških
predmeta.
6.5. Posudbe i davanje na uvid
Posudba literature za maturalne i diplomske radnje i pomoæ pri njihovoj
izradi. Djelatnici Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra preuzeli su
znaèajniji dio naše graðe iz Domovinskog rata, snimili je, a potom uredno vratili.
6.7. Publicistièka djelatnost struènih djelatnika
Bijeliæ Borislav: Naglasci iz rada društva „Hrvatska ena“, Revija
Ðakovaèkih vezova, 2011.
Bijeliæ Borislav: Mala retrospektivna izloba V. Filakovca, Revija
Ðakovaèkih vezova, 2011.
Bijeliæ Borislav: Društvo Hrvatska ena Ðakovo 1936.-1942., ZMÐ,
10/2011.
Borislav Bijeliæ: Ðakovaèka katedrala (osvrt na knjigu), ZMÐ, 10/2011.
Borislav Bijeliæ: Ðakovaèki spomendani (osvrt na knjigu), ZMÐ, 10/2011.
Bijeliæ Borislav: In memorijam Nada Varšava, ZMÐ, 10/2011.
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Borislav Bijeliæ: Tekst kataloga izlobe V. Filakovca , Ðakovo, 2011.
Ivo Pavloviæ: Kaznica-Rutak kod Selaca Ðakovaèkih mjesto pojave prvih
ljudi u Ðakovštini,
Revija Ðakovaèkih vezova, 2011.
Branka Uzelac: Djeèji ophodi na Spasovo, Revija Ðakovaèki vezovi, 2011.
Branka Uzelac: Oj Perkovci i novi i stari…, Revija Ðakovaèki vezovi, 2011.
6.9. Struèna pomoæ i konzultacije
Nastavljena je dugogodišnja suradnja sa voditeljima pojedinih KUD-ova i
Obrtnièkom školom Antuna Horvata iz Ðakova, kao i svima drugima koji su za
suradnju zainteresirani. Ponajprije s Društvom ljubitelja starina s kojima je Muzej
realizirao nekoliko zajednièkih projekata.
6.10. Urednièki poslovi, recenzije knjiga i èlanaka
Borislav Bijeliæ glavni je urednik ZMÐ i èlan uredništva nekih regionalnih
muzejskih izdanja, dok je Branka Uzelac èlan Uredništva istog èasopisa.
6.11. Djelovanje u strukovnim društvima
Svi djelatnici Muzeja èlanovi su Muzejske udruge istoène Hrvatske, a
pojedinci još i nekih drugih udruga (Hrvatsko arheološko društvo, Hrvatsko
muzejsko društvo, Društvo ljubitelja starina…).
6.12. Informatièki poslovi muzeja
Web stranica Muzeja aurira se jednom godišnje.
7. ZNANSTVENI RAD
7.1. Tema i nositelj projekta
Borislav Bijeliæ istraivao je povijest Hrvatskog katolièkog orla. Rezultati
istraivanja biti æe objavljeni u sljedeæem broju ZMÐ.
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9. IZLOBENE AKTIVNOSTI
Izloba fotografija Marija Šuline („Slavonian spirit“)
Muzej Ðakovštine, 25. 1.- 1. 3. 2011.
Autor struène koncepcije: Borislav Bijeliæ-Branka Uzelac
Autor likovnog postava: Borislav Bijeliæ-Branka Uzelac
Opseg: 25 fotografije
Vrsta izlobe: umjetnièka, tuzemna, informativna, samostalna
Tema: tradicijski predmeti
Mala retrospektivna izloba Vladimira Filakovca
Muzej Ðakovštine, 4. 3.-10. 4. 2011.
Autor struène koncepcije: Borislav Bijeliæ
Autor likovnog postava: Borislav Bijeliæ
Opseg: 36 slika
Vrsta izlobe: umjetnièka, tuzemna, retrospektivna, samostalna
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Svijet u oèima djeteta
Ðakovo, 3. 4. – 20. 4. 2011.
Suradnja više muzeja i Posudionice
Etnografska, skupna, pokretna i edukativna izloba
Izloba slika Josipa Budimira („So far, so good“)
Muzej Ðakovštine, 15. 4 - 15. 5. 2011.
Autor struène koncepcije: Josip Budimir
Autor likovne koncepcije: Josip Budimir
Opseg: 15 slika
Vrsta izlobe: umjetnièka, tuzemna, informativna, samostalna
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Strossmayerovi dani („Strossmayer i suvremenici u likovnoj umjetnosti“)
Muzej Ðakovštine, 20. 5. – 25. 6. 2011.
Autor struène koncepcije: Borivoj Popovèak
Autor likovnog postava: Borislav Bijeliæ
Opseg: 37 radova
Vrsta izlobe: umjetnièka, tuzemna, retrospektivna, skupna
Tema: portreti
Biseri hrvatske baštine
Muzej Ðakovštine, 3. 7 .- 20. 8. 2011.
Autor struène koncepcije: Branka Uzelac
Autor likovnog postava: Branka Uzelac
Opseg: 64 predmeta
Vrsta izlobe: etnografska, tuzemna, informativna, samostalna
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Marija Adriæ: Izazov tradicionalnom oèekivanju
Muzej Ðakovštine, 26. 8 – 1. 10. 2011.
Autor struène koncepcije: Borislav Bijeliæ
Autor likovnog postava: Borislav Bijeliæ – Marija Adriæ
Opseg: 14 slika
Vrsta izlobe: umjetnièka, tuzemna, informativna, samostalna
Tema: portreti èasnih sestara
Vesna Kolobariæ („… o vjetru, letu i pokretu!“)
Muzej Ðakovštine, 7. 10. – 25. 11. 2011.
Autor struène koncepcije: Vesna Kolobariæ
Autor likovnog postava: Vesna Kolobariæ
Opseg: 22 rada
Vrsta izlobe: umjetnièka, tuzemna, informativna, samostalna
Tema: enska torza
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Izloba Ivana Germovšeka („Svinjokolja“)
Muzej Ðakovštine, 29. 11. 2011. – 25. 1. 2012.
Autor struène koncepcije: Ivan Germovšek - Borislav Bijeliæ
Autor likovnog postava: Ivan Germovšek - Borislèav Bijeliæ
Opseg: 13 slika























Redovita vodstva za škole i grupe graðana
11.3. Radionice i igraonice
Etnološka radionica "Mi idemo Ljeljo - tradicijski kostim, oglavlje i
èešljanje Ljelja ili Kraljica"
Eko – radionica: Od Tadijanoviæa do modne revije
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Zbornik Muzeja
Ðakovštine 10
Vesna Kolobariæ: „… o vjetru,
letu i pokretu!“ (katalog)
Branka Uzelac: Vodiè kroz
stalni postav /etnološki odjel
12. ODNOSI S JAVNOŠÆU
12.2. Sudjelovanje u televizijskim i radio emisijama
U više navrata sudjelovali u emisijama lokalnog i regionalnog radija.
Predstavljen rad Muzeja i izloba Marije Adriæ na Osjeèkoj TV.
12.4. Promocije i prezentacije
Predstavljene recentnih izdanja Hrvatskog instituta za povijest iz
Slavonskog Broda, Kanonskih vizitacija, Zbornika Muzeja Ðakovštine 10 i
knjige Ðure Frankoviæa „Blagdanski kalendar“.
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Predstavljanje Zbornika Muzeja Ðakovštine 10
Predstavljene recentnih izdanja Hrvatskog
instituta za povijest iz Slavonskog Broda
Predstavljanje knjiga Kanonskih vizitacija
13. MARKETINŠKA DJELATNOST
Marketinška djelatnost je uobièajena. Za sve naše manifestacije šaljemo
pozivnice i tiskamo plakate, aktivnosti nam se najavljuju i komentiraju preko
radio postaja i lokalnih novina, odravamo web stranicu…
14. UKUPAN BROJ POSJETITELJA
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